





Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan 
Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh hasil sektor industri, upah 
minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 
serta variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bentuk runtut waktu (2011-2015) 
dan cross section (35 Kabupaten/Kota) di Provinsi Jawa Tengah. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Fixed Effect. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) 
hasil sektor industri, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
industri di Provinsi Jawa Tengah, (2) upah minimum regional berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa 
Tengah (3) Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 
sektor industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 adalah hasil sektor 
industri. Variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variasinya 
dari variabel dependen sebesar 71,1 persen. Sedangkan sisanya 28,9 persen di 
pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
 Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu dalam upaya meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja di sektor industri, Pemerintah perlu mendorong 
pertumbuhan sektor industri agar produksi lebih banyak dengan cara kemudahan 
perijinan usaha, pemberian dana hibah untuk sekelompok usaha yang ingin 
mengembangkan usaha dan di informasikan mekanisme perolehan dana secara 
jelas serta penerapan standarisasi produk. Pemerintah melakukan monitoring 
terkait dalam pembuatan struktur dan skala upah terutama pada sektor industri 
mikro dan kecil. Pemerintah mempromosikan Kabupaten atau Kota makmur 
untuk ladang investasi yang aman, jaminan memperoleh keuntungan, serta 
membangun kondusifitas daerah. 
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This research is tittled “The Factors which is Influencing Labour 
Absorption Industrial Sectors in Central Java within the period of 2011-2015”. 
The aim of this research was to analyze the influence of output industrial sector, 
minimum wage regency/city, Domestic Investment and Foreign Investment also to 
know variable which has biggest impact to the labor absorption in Central Java 
from 2011 to 2015. Data used in this research is secondary data,  in time-series 
from (2011-2015) and cross section form (35 towns in Central Java). The analysis 
tools used is panel data regression with Fixed Effect Model (FEM). 
Based on the research result and the analysis data showing that : (1) Output 
industrial sectors, Domestic Investment and Foreign Investment has a  positive 
impact and significant to the labour absorption in Central Java, (2) Minimum 
wage regency has negative impact and significant to the labour absorption in 
Central Java, (3) The independent variables that most influence labor absorption 
industrial sector in the province of Central Java from 2011 to 2015 is output 
industrial sectors. (4) Independent variable in this model can explain the 
variation from the dependent variable in the amount of 71,1 percent. While the 
rest 28,9 percent is influenced by other variable outside this research model. 
 Implications of this research is to increase the labor absorption industrial 
sector, Government should encourage the growth of the industrial sector in order 
to produce more by means of business licensing, grant funding for a group of 
businesses that want to develop business and informed the mechanism of 
obtaining funds clearly and implementation of product standardization. 
Government conducts related monitoring in the making of structures and wage 
scales, especially in the micro and small industry sectors. Government promoting 
prosperous districts or cities for secure investment fields, securing benefits, and 
building regional condusivity. 
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